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Сучасні технології утримання тварин висувають високі вимоги до 
мікроклімату в тваринницьких приміщеннях. У світовій практиці 
використовується декілька типів систем вентиляції, які можна розділити за 
способом їх формування на штучні і комбіновані.  
Оцінюючи системи вентиляції від’ємного тиску з позицій 
енергозбереження, голандські фахівці відзначають, що в них концепція 
вентилювання реалізується з використанням пристроїв, що не вимагають 
ресурсозатратних силових приводів, застосування яких є обов'язковим в 
системах надмірного тиску. Варіант розміщення устаткування припливно-
витяжної системи вентиляції з повітряним опалюванням показаний на рисунку. 
Рис. 1. Варіант розміщення устаткування припливно-витяжної системи 
вентиляції з повітряним опалюванням. 
Зниження енергоємності процесу створення і підтримання мікроклімату 
можливо за рахунок економії теплової енергії на опалювання шляхом переходу 
на децентралізовані системи опалювання, застосування локального обігріву, 
систем утилізації тепла, а також автоматизації тепловентиляційного 
устаткування, оптимізації управління тепловою потужністю і подачею повітря. 
Висновок. Практика показала, що вентиляція, що існує в птахівництві, 
неефективна і енергоємна. Перспективними енергозбережними системами 
створення мікроклімату можуть бути визнані ті, які забезпечують оптимальний 
кліматичний режим у поєднанні з раціональною витратою електричної і 
теплової енергії. 
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